















































































第一총 (名￦) 本會는 新羅{l.敎정f究會라 햄;한다. 
第느총 (El 的) 本용는 승員相효間의 親陸을 떠흉흉하고 좋究生活올 通한 헬 
固{l.敎中興의 걸을 模索하며, 나아가 韓日雨固間의 親善交流에 寄
용함을 그 l"l 的으로 한다. 
第三총(事業) 本용는 前象의 目的을 달성하기 짧하여 下記의 事業올 施行
한다. 
(1) 용員의 相互親陸올 薦한 승合 
(2) {l.敎字에 開한 修士論文 以上의 冊究論文 (「韓圍{l敎풍 
Seminar」의 發궤) , 
(3) 其他 fι敎文化량發광주業에 寄놓하고, 
字術的 事業,
第四총 (짧務所) 本會는 事務所를 응長의 住所地에 둔다. 




第五象 (응員) 本효의 승員은 正슴員과 名寶응員 그러고 特別융員으로 *% 
成한다 
(1) 正슴員은 日 本固內의 各 大字, 大좋院 및 뻐究機開에 在籍하는 
{l.敎字徒로서 ' {l.歡좋 및 {l.~+I햇係풍을 專攻하며 大韓民固의 
固是를 遺守하는 者--
(2) 名흉승員은 
가, 正슴員中 템固한 者.
냐. 日 本에 서 留좋을 마친 {l.敎후 및 {l.敎國係字올 專攻한 
서 偏圍한 者.
(3) 特)JIJ슴員은 本슴의 趣틈에 
第六총 (入음) 本슴의 용員이 되고처 
者효 
賢助를하는者. 







(2) 臨時總응는 正슴員 3 分의 1 의 要請이 있을時, 或은 幹事용가 
必要하다고 決議할 혜, 슐長은 30일 以內에 이를 집集해야 한다. 
(3) 各 地E용는 그 地E의 必要에 따라 地B:任員의 決誠로 이 를 김 
集한다. 
第十二옳 (總슴의 成立파 議決)
(1) 總슴는 在籍過半數의 出度무로서 ‘成立되며, 總、응짧決은 出席쩍 
數決로서 決議하며 可否同數일 빼는 짧長의 救決에 따른다, ! 
(2) 승員의 出席은 委任狀에 의하여 代짧할 수 있다 { 
(但, 委任狀£로 表決을 代理할 수는 없다. ) ‘ 
第十三총 (總승議長) 總융議長은 음長이 한다. 
第十四총 (幹事융) 本슬는 幹事용를 두며 , 總승 율期外의 一般事項을 決議
執行한다. 
第十죠象 (幹事슐構成) 幹事용는 율長, 副會長파 各 地B:幹事로서 構成되 
며 , 승長이 幹事長이 펀다. 
第十六총 (經贊) 本승의 諸經費는 승員의 용핑t 및 寄付金 · 其他로 한다. 
(但, 승뤘는 幹事슴에 서 定한마) 
第十七총 (승計年度) 本승 승計年度는 4 月 1 日부터 뿔年 3 月 31 日까지로 
한다, 
第十八象 (융fllj改定 및 付則) 本융則을 改定하고처 할빼 는 總승에서 出席
용員 3 分의 2 以上의 同펀;를 얻어 야 한다. 
第十九총 (슐fllj事項) 本 응則에 없는 꿇項은 通常↑~t例에 準한마. 
第二十총(승fllj의 옳했) 本 용則윤 1985年 4 月 1 日부터 그 섰力을 짧했 
한다. 
1985年 4 月 1 日
-幹事승 -同-
서, 本승 所定의 入슴手鏡節次를 밟아 幹事슴의 承認을 얻어야 한 
다. 
第七총 (權限파 줍옳務) 
(1) 용員은 슴則 및 總응, 幹事융의 決議事項올 避守해야 한다. 
(2) 승員은 班究옳表 및 論文提出의 義務와 權利를 갖는다. 
(3) 슴員은 所定의 융贊를 納付해 야 한다. 
{• ‘ (但, 二후 계속 未納者는 ’슐員의 資格을 喪失한마 ) 
(4) 否足된 경 비 는 論文 옳表者가 負m한다. 
第三章 任 員
第八총(任員의 樞成) 本용는 응의 運營t 다읍의 任員을 둔다‘ 
(1) 顧問깎千名 
(2) 응長 1 名
(3) 副용長二名 (판동 • 판서 各 -名)
(4) 地E幹펄三名 (승長地E에 二名을 둔다 ) 
第九총 (任員의 選出 및 任期)
(1) 本응 任員은 總율에 서 選出한다. 
(2) 本율 任員의 任j때는 二年요록 한다. 
(3) 용長은 正슴員中 大學院 在字 三年 以上인 ~로서, 在짧三年 以
上인 者(但 슴;동은 再任할 수 없다.) 
‘第十象 (슴長의 有故) 任期中 슬長의 有故時에는 同-地IR의 副승흉이 이 
를代行한다. 
第四章 總會 및 幹事육 
第十-象(總용) 本윤의 總슐는 定期總갚 및 臨時總、슴 그러고 各 tili B:웹로 
한다. 
(1) 定때總용는 年 1 용로 하되, 「印{l冊」 좋術大용時의 閒1샌l센에서 
떨f施함을 原fllj으-로 한다. 
(但, 必要에 짜라서는 幹事승의 承認을 얻어 他所에서도 할 수 
있마.) 
